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船 山 道 隆 
Semantic memory deficits are associated with pica in individuals with acquired brain injury 
（後天性脳損傷に出現する異食症は意味記憶障害と関連する） 
